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Молочная промышленность является визитной карточкой Республики Беларусь. Данная от-
расль специализируется на выпуске молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и 
других продуктов. По данным международной статистической базы FAO (Food and Agriculture 
Organization) в течение последних нескольких лет Беларусь входит в пятёрку стран-экспортёров 
молочных продуктов. Удельный вес республики в мировой торговле данной продукцией составля-
ет 5,5 – 6%. Что касается торговли маслом и молочной сывороткой, то Беларусь прочно закрепила 
за собой 3-е место, по продаже сухого обезжиренного молока – 6-ое место и 4-ое место по экспор-
ту сыров [5].  
Ассортимент молочной отрасли Республики Беларусь включает более 1 500 наименований, в 
том числе масла сливочного − 30, сыров всех видов − более 300, цельномолочной продукции – бо-
лее 700. Предприятия, занимающиеся выпуском данной продукции, постоянно разрабатывают но-
вые рецептуры и выпускает новые виды продукции благодаря инновационным технологиям [4]. 
В пятёрку крупных предприятий молочной отрасли входят открытое акционерное общество 
(ОАО) «Савушкин продукт» (г. Брест), холдинг «Могилевская молочная компания "Бабушкина 
крынка"» (г. Могилев), ОАО «Минский молочный завод № 1» (г. Минск), ОАО «Гормолзавод № 
2» (г.Минск), ОАО «Милкавита» (г. Гомель) и т. д. 
Рассмотрим таблицу 1, где представлены данные о видах продукции, которые производят 
предприятия данной отрасли. 
 
Таблица 1 – Производство отдельных видов молочной продукции за 2013-2017 годы 
 
Вид продукции 
Годы Темп роста 
2017/2013, % 2013 2014 2015 2016 2017 
Цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко), тыс. т 1 857,7 1 935,5 1 962,8 1 972,3 2 001,5 107,74 
Молоко и сливки сухие, тыс. т 152,1 149,3 159,6 155,9 154,0 101,25 
Творог и творожные изделия, 
тыс. т 
111,2 114,2 123,8 128,7 129,1 116,10 
Сыры (кроме плавленого  
сыра), тыс. т 
134,3 168,3 180,8 191,4 193,4 144,01 
Масло сливочное и пасты  
молочные, тыс. т 
99,2 106,7 113,6 117,9 120,0 120,97 
Примечание – Источник: [3]. 
 
Из таблицы 1 видно, что все виды продукции в период с 2013 по 2017 гг. имеют положитель-
ную динамику роста. 
Что касается анализа изменения производства и потребления молока и молочной продукции на 
душу населения, то потребительский рынок молока и молокопродуктов в Беларуси характеризует-
ся превышением предложения над спросом (таблица 2). Это свидетельствует о наличии экспорт-
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ных ресурсов молочной продукции в республике, что и подтверждает высокие результаты респуб-
лики в мировой торговле.  
 
Таблица 2 – Динамика изменения производства и потребления молока и молочной продукции 
на душу населения за 2013-2017 годы 
 
Показатели 
Годы Темп роста 
2017/2013, % 2013 2014 2015 2016 2017 
Объём производства молока, тыс. т 6140,0 6245,6 6637,8 6764,1 6985,3 113,77 
Экспорт - всего, тыс. т 3464,9 3590,3 4180,3 4198,6 4202,7 121,29 
Импорт - всего, тыс. т 93,4 233,5 146,0 174,3 69,9 74,84 
Производство молока и молоко-
продуктов на душу населения, кг 
701 707 743 751 771 109,99 
Потребление молока и молокопро-
дуктов на душу населения, кг 
259 252 254 251 253 97,68 
Коэффициент самообеспечения 2,71 2,81 2,93 2,99 3,05 112,59 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
 
Данные из таблицы 2 показывают, что в Беларуси с 2013 г. и до настоящего времени имеют ме-
сто негативные тенденции сокращения среднедушевого потребления молока. Причиной снижения 
потребления молочных продуктов (на 2,32%) является изменение структуры питания, невысокий 
уровень среднедушевых доходов населения и опережающий рост цен на молочные продукты. 
Также молочная отрасль Республики Беларусь характеризуется тенденцией устойчивого роста, что 
подтверждается увеличением объёмов производства (по данным на 2017 г. производство молока 
среди всей сельскохозяйственной продукции составляет 27%) и увеличением экспорта молочной 
продукции. Соответственно, существует зависимость от внешнего рынка (около 60% от всего про-
изводства молока идёт на экспорт, основными импортёрами которого являются Россия, Казахстан, 
страны СНГ). 
Одной из главных проблем, имеющихся в молочной отрасли, является проблема, связанная с 
экспортом в Российскую Федерацию. Имеются претензии со стороны российских контролирую-
щих органов к белорусским производителям молочной продукции. В частности, претензии каса-
ются качества молокопродуктов. Однако дело совсем не в качестве отечественной продукции, а в 
стремлении российских производителей с помощью ограничительных мер обеспечить рост соб-
ственных продаж. В 2017-м Беларусь стала основным поставщиком молочной продукции в Рос-
сию. Доля нашей страны составила 79 % от общего объема импорта творога и кисломолочной 
продукции, 92 % молока и сливок, а также 78 % сухого молока. Доля отечественных товаров на 
всем российском рынке составляет примерно 20 %. Решить эту проблему в нынешних условиях 
может стратегией, направленная на диверсификацию рисков в части экспортных поставок, поиск 
новых рынков и более настойчивое отстаивание собственных интересов на российском направле-
нии. При этом следует придерживаться следующего направления развития: отечественным произ-
водителям молочной продукции необходимо сохранить прежние объемы продаж и не снизить их 
прибыльность [2]. 
Также важнейшими перспективными направлениями развития отрасли должно стать расшире-
ние емкости внутреннего рынка молочной продукции посредством увеличения ассортимента, по-
вышением экономической доступности, адаптация мониторинга и системы оценки качества мо-
лочного сырья к международным стандартам, развитие внешнеторговой инфраструктуры. 
Таким образом, молочная промышленность является высокоразвитой отраслью, оснащенная 
передовой современной техникой. В проекте Государственной программы «Развитие аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016-20 годы» цели заложены в подпрограмму 3 «Развитие жи-
вотноводства, переработки и продажи животноводческой продукции» [1].  Этими целями стали 
достижение динамики роста продуктивности дойного стада в стране, которое позволило выпол-
нить целевые показатели, указанные в таблице 2. Также программой предусмотрены меры по 
дальнейшему техническому перевооружению молочной отрасли, созданию новых и модернизации 
существующих предприятий. 
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Пищевая промышленность является одной из самых перспективных и  быстроразвивающихся 
отраслей промышленности. Актуальность темы исследования определяется ролью и значимостью 
пищевой промышленности в обеспечении рационального питания населения и устранении нерав-
номерности потребления пищевых продуктов, как во времени, так и в региональном разрезе. Пи-
щевая промышленность воздействует на сельское хозяйство, стимулируя развитие новых сырье-
вых баз, расширение сферы применения растениеводческой и животноводческой продукции, рост 
товарности сельскохозяйственного производства [1].  
Удельный вес пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства пред-
ставлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Удельный вес пищевой промышленности в общем объеме промышленного производ-
ства, % 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп роста 
2017/2011 г., 
% 
Промышленность – всего, в 
т.ч. 
100 100 100 100 100 100 100 100 
Удельный вес пищевой  
промышленности в общем 
объеме промышленного  
производства, процентов 
17,7 18,5 22,4 23,9 23,9 25,3 24,6 138,98% 
Примечание – Источник: [2, с. 279] 
 
Из таблицы 1 видно, что удельный вес пищевой промышленности, по состоянию на 2017 г., со-
ставляет 24,6 %, что выше уровня 2011 г. на 6,9 п.п. и темп роста составил 138,98%.  
Основными направлениями развития отрасли являются производство молочных продуктов, мя-
са и мясопродуктов (более 50% в объеме производства продуктов питания, напитков и табачных 
изделий). Кроме того, в республике осуществляется производство сахара и кондитерских изделий, 
переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов, фруктов и овощей. 
Крупнейшими предприятиями по производству продуктов питания и напитков являются ОАО 
«Савушкин продукт», Белорусско-германское СП «Санта-Бремор» ООО, ОАО «Слуцкий сыро-
дельный комбинат», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «БЕЛЛАКТ», РПТУП «Молочный гости-
нец», СП ОАО «Спартак», СОАО «Коммунарка», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Бере-
зовский сыродельный комбинат», ОАО «Милкавита», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО 
«Молочный мир», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Минский мясокомбинат» [3]. 
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